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D E B R E C Z E N I
Folyó gssám 100,
Pénteken, 1901 évi
VÁROSI  s z í n h á z
Bérlet 131-ik
márczius hó 8-án,
Nagy operette 4 képben. Irta: Berla, A. Zenéjét szerzé: Millöcker K. Fordították: Reiaer F. és Fái Béla.
S Z E M E L T E K :
Gróf flányavárí — 
Kakasdi, marquis — 
Bonoevillie vicomte — 
Oapponi báró —




Egy vén kisasszony «— 
Mihály gazda, módos paraszt 





































3E3Z©lyéLrsLlc I Földszinti és 1/ emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. --- II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—Vili. sorig 2 kor. 4Ófil. VíII-tól—XlII-ig 2 kor., X lII-tól—XVII-ig 
1 kor. 60 fll. — Emeleti zártszék 1. és 1L sorban 1 kor. 20 fik, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fik, vasár- és ünnepnapon 60 fik
Jegyek előre válthatók: d. é. 9—12-ig, d. u .3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
HP*" Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. ‘PH2
Szelvény- és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál.
Esti pénztánijritás 6, az előadás kezdet© 7, vége 9 ‘j, órakor.
3 V I ü  s  o  r  -
Vasárnap, márcz. 10-én, két előadás; 3 órakor, félhelyárakkal: A  k lrá ly fo g á £ >  Operette 3 felvonásban; este 7 ‘/4 órakor, benets/.üuetbens 
[Á ria  b á t y j a .  Eredeti népszínmű 3 felv. I r ta : Ifj. Bokor József.
DíAbsckbií, 2.801. n y o m a to tt a fás:<w ItiS^ rnqromdAjAlwa. — 342; Komj 4 ti ij- Jáno s,
a debx'eezeui színház igazgatója.
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